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BIBLIOGRAPHIE COURANTE
DES TRAVAUX PUBLIÉS EN 1996
(avec un supplément pour 1995)
Établie par René Andrianne et Pierre Halen
PRINCIPES D'ÉDITION
1° La bibliographieest conçue pour être utiliséeconjointementàl'i dexnomino-
rom Les entrées de la bibliographie sont constituées par les titres, ensuite par
les auteursdes travaux.Pourunerechercheàpartir desnomsdesécrivains,onsere-
porteraà l'index,qui renvoieaux entréesconcernéesau moyen de leur numéro
et non, en ce cas, au moyen de la page. Les noms qui font l'objet d'une entrée
bibliographique ne sont pas repris dans l'index de la revue, et inversement.
2° Les ouvrages collectifs et anonymes figurent à leur titre. Le cas échéant, les
collaborations à ces volumes sont ensuite détaillées par auteur, selon une for-
mule abrégée renvoyant au titre. Lorsque le sommaire d'un ouvrage est détaillé
par la suite, son signalement principal est suivi de l'indice:[détai4; le signale-
ment s'arrête toutefois toujours à ce qui regarde les lettres belges.
Seuls les ouvrages concernant spécifiquement les lettres belges ont été repris de
cette manière; un article paru isolément est donc signalé par une référence au
seul nom de l'auteur.
3° À l'intérieur de la bibliographie, des renvois onomastiques sont pratiqués et
indiqués par les petites capitales, pour autant que l'activité critique concernée
regarde les lettres belges.
4° Le cas échéant, le signalement a été complété par un renvoi au compte rendu
déjà paru dansTextyles.Dans la mesure du possible, l'imprécision du titre ou le
défaut de compte rendu ont été compensés par une indication sur le contenu,
qui figure entre crochets.
5° La bibliographie tend bien entendu à l'exhaustivité; néanmoins, il n'a pas été
tenu compte des notices de dictionnaires, ni des articles publiés dans les jour-
naux ou revues d'intérêt général, ni des articles ou des ouvrages qui parais-
saient sans réelle ambition critique (de tels ouvrages sont néanmoins signalés à
leur titre).
Il n'a pas été tenu compte des préfaces littéraires à des œuvres littéraires; ni
des éditions ou rééditions qui ne comportent pas d'élaboration critique (on se
reportera, pour de telles publications, auCarnetet lesInstants).
N'ont pas été repris non plus les ouvrages que nous n'avions pu consulter ou
dont nous ne connaissions pas la référence complète. Un complément pour
1996 pourra donc paraitre dans le nO15de 1998, en même temps que la biblio-
graphie à établir pour 1997.
6° Pour des raisons d'économie, les prénoms de certains écrivains connus ont été
abrégés à l'initiale. On lira en outre: Académie Royale de Langue et de Litté-
rature Françaises de Belgique dans l'abréviation ARLLF ; Université Libre de
Bruxelles, dans ULB ; Société Internationale d'Études Yourcenariennes, dans
SIEY ; Archives et Musée de la Littérature dans AML.
Les auteurs remercient ceux qui leur ont envoyé et leur enverront encore toute
information utile. En particulier, M. Carmelo Virone, qui a apporté les res-
sources duCarnetet les Instants.Les lecteurs sont donc invités à faire part de
leurs propres publications, mais aussi à signaler les parutions dont ils auraient
connaissance et qui risquent de passer inaperçues, entre autres pour des raisons
de lieu, de langue ou d'isolement au sein de publications non spécifiquement
consacrées aux lettres belges.
SUPPLÉMENT POUR 1995
1. Analyseset réflexions urÉmile Verhaeren,"LesVillestentaculaires".La ville.Ouvrage collectif. Paris,
Éd. Ellipses / Marketing s.a.,coll. Analyseset réflexions, 1995, 126p. ; publié en même temps
que: Verhaeren (Émile), LesVillestentaculaires.Paris,Éd. Ellipses / Marketing s.a.,coll. Retour
au texte, 1995,61 p.
2. jeux de langues,jeux d'écritures.A cura di Anna SONCINI FRATIA. Bologne, CLUEB,Belœil: Atti
dei Centro Studi sulla Letteratura Belga di Lingna Francese n° 5.1995, coll. Bussola n° 16, 1995,
268 p.[détai4[Cevolume comporteaussi,sousl'intituléPoétique,une série de témoignages d'é-
crivains: Baillon (André), «Mes souvenirs d'Anvers », pp. 177-190; Koenig (Théodore),
«Piero di Cosimo », pp. 191-194; Balthazar (André), «Motus », pp. 195-216; Emond (Paul),
«Lettre àl'acteur au pied de nez »,pp. 217-230; Quaghebeur(Marc),«Des motspour instituer,
interroger et conjurer l'absence. Des coups de langue et de mélodies pour y maintenir la vie »,
pp. 231-240; De Haes (Frans),« Bruxelles, Babel,Jérusalem », pp. 241-254).
3. ADiLARDI(Guglielmo), « Éléments pour une interprétation ésotériqued la Légendede Thyl
Ulenspiegelde Charles De Coster»,jeux delangues,jeuxd'ieritures,pp. 11-50.
4. ARON(Paul). Voir QUAGHEBEUR(Marc),« Belgique (bilan 1994) ».
5. BEYEN(Roland), « L'édition de la correspondance de Ghelderode. Problèmes de sélection, de
transcription et d'annotation », dansBulletin de l'ARLLF;(Bruxelles), T.LXXlll, n° 3.4, 1995,
pp.271-286.
6. BOLY(Joseph),« Paul Claudel et la Belgique », dansBulletin de l'ARLLF,(Bruxelles), T.LXXIll,
n° 3-4,1995, pp. 177-188.
7. BORTOLINI(Massimo), « Production littéraire des Italiens de Belgique depuis 1945», dansLitté-
raturesdesimmigrations.I. Un espacelittéraire émergentSous la dir. de Charles Bonn. Paris,
L'Harmattan, coll. Études littéraires maghrébines n° 7, 1995, pp. 65-78.
8. COPPEL(Georges),- MichelSeuphor raconté par GeorgesCoppel»,jeuxdelangues,jeuxd'écri-
tures,pp. 115-128.
9. DELAY(Nancy),- Baillonet les actesde libération»,jeuxdelangues,jeuxd'écritures,pp. 67-98.
10. DELCROIX(Maurice), - Corps et décor: la Méditerranée profonde », dansMargueriteYourcenar
et la Médi/erranée.Clermont-Ferrand, Ass. des Pub!. de la Faculté des Lettres et Sciences hu-
maines, 1995, pp. 31-40.
11. DELCROIX(Maurice), - Le bonheur de Jeanne [dansQ!loi? L'éternitéde M. Yourcenar) », dans
C. Biondi e.a. (éd.),La Qultedu bonheuret l'expressionde la douleurdansla littérature et la pensée
française. Mélanges offertesà Corrado Rosso.Genève, Droz, 1995, pp- 409-426.
12. DELCROIX(Maurice), «Yourcenar et Ghelderode. Réticences ressuscitées », dansBulletin des
Antiquitésluxembourgeoises,n° 24, 1995,pp. 35-43.
13. DENIS(Benoît), - Le romancier en projet QJland Gide étudiait Georges Simenon », dansBulle-
tin des Amis d'André Gide, n° 1O5,JOCVme an.,janv. 1995, pp. 53-70.
14. DENIS (Benoît), - Les Inconnus dans la maison: deux témoins au procès d'une époque », dansSi-
menonà l'écran.Actes du colloque GeorgesSimenonà l'écran.Université de Nancy II- I.E.C.A.,
1995 (= Focales,n° 3-1995),pp. 20-31.
15. DUHAMEL(Joseph), - Langue, littérature, phénomène. Entretien avec Éric Clémens»,jeux de
langues,jeuxd'ieritures,pp. 255-266.
16. DULOUT(Stéphanie),Le Romanpolicier.Toulouse, Ed. Milan, 1995,coll. Les essentielsn° 12,
63 p., ill. [CR dansTextyles,n° 14-1997, p. 235]
17. ELEFANTE(Chiara), « La scrittura dei sogno della scrittura (a propositodi Henry Bauchau) »,
jeux delangues,jeux d'écritures,pp. 129-152.
18. EssER(Regina), -Distanzen bei der Lektüre fremdsprachlicher Texte am Beispiel der belgischen
Literatur», dans Bredella (L.) et Christ (H.), Hsg.,Didaklik desFrmulverstehens.Tübingen, Gunter
Narr Vg., 1995, pp.131-143 [surLa Comtessedesdiguesde M. Gevers).
19. FETIWEIs(Nadine). Voir VANBALBERGHE(Émile).
20. GIORGI(Giorgetto),Mito, storia,scritturanell'operadi M. Yourcenar.Milan,Bompiani,1995,70 p.
21. IARIA(Domenica). - Quaghebeur (Marc),L'Oltraggio.Traduction italienne deL'Outrage.Intr.,
notes sur la traduction et notice bibliographique par Domenica laria. 11\.de S. Ciano. Messina,
Andrea Lippolis ed., 1995,159p.
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22. KIESEL(Frédéric),ThomasOwen.Lespiègesdu grandmalicieux.Ottignies, Ed. Quorum, 1995,
173 p. [CR dansTextyles,n° 14-1997, pp. 286-287).
23. KLÜPPELHOlZ(Heinz),. Pour la définition d'un micro-roman:Le Maitre desjardins noirsd'A-
damek JO,dansLa Revuegintrale,130e an., n° l, 1995, pp. 71-79.
24. KLüpPELHOlZ(Heinz),« L'Odyssée de la guerre ouLesPrétendantsde Charles BertinJO,dans
Francofonia,15e an., n° 29 (1995), pp. 111-123.
25. KLÜPPELHOlZ(Heinz), «Verhaeren, critique de Rubens », dansNo Lettres,n° 10, 1995, pp. 30-
32; n° Il, 1995, pp. 37-39 ; n° 12, 1995, pp. 35-37. [Suite en 1996].
26. LASCU-PoP(Rodica), « Dialogue interculturel belgo-roumain. Repères symbolistes »,Y a-t-il un
dialtJgue intereulturel dans les pays francoPhones?-Actes du colloque international de l'AEFEco
(Vienne, 18-23 avril 1995). Vienne-Pécs, [AEFECo), 1995,2 vol., 431 p. (=Cahiersfrancophones
d'Europe Centre-orientale,n° 5-6), T.II, pp. 269-276.
27. LASERRA(Annamaria), « Effetti di rallentamenti nei racconti di Marcel LecomteJO,Jela de
langues,jeux d'écritures, pp. 99-114.
28. LEijNSE (Élisabeth), Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900. Een ondm;oek naar de Ne-
derlandse receptie van Maurice Maeterlinck.Met uitgave van een handschrift van Lodewijk van
Deyssel. Liège, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres, 1995, XIV+54O p.
29. MICHEL (Geneviève), « Le groupe surréaliste de Bruxelles et les surréalistes français: contacts,
échanges, divergences JO,Y a-t-il un dialogue intercu/Jurel dans lespays francophones?- Actes du
colloque international de l'AEFECO (Vienne, 18-23 avriI1995). Vienne-Pécs, [AEf:ECO), 1995,2
vol., 431 p. (=Cahiersfrancophones d'Europe Centre-orientale, n° 5-6), T.II, pp. 185-200.
30. MORTIER (Roland), «Un balcon sur l'Europe. Discours à l'occasion du 75e anniversaire de
l'ARLLF JO,dans Bulletin del'ARLLF,T.LXXIII,n° 3-4, 1995, pp. 119-126.
31. NEUSCHÀFER(Anne). - Bauchau (Henry),ŒdiPus unterwegs. Übersetzt von Anne Neuschafer.
[Vorbemerkung von Anne Neuschafer). Bielefeld, Cornelia Hanx, 1995,348 p.
32. OUVENNES(Armand),« L'abstractioninouïeet enchantée dans l'œuvre de Théodore KoenigJO,
Jela de langues,jeux d'écritures, pp. 153-176.
33. QUAGHEBEUR (Marc), «Belgique (bilan 1994) JO,dansL'Année francophone internationale. Édition
1995. Québec-Paris, Accr, 1995, pp. 75-87 (avec la collaboration de Paul ARON).
34. QUAGHEBEUR (Marc), « Creuset d'une dramaturgie, le corps à naître:Fango de René Kalisky »,
dans Théâtre euroPéen,scènesfrançaises.. eu/Jure nationale, dialtJgue des cu/Jures.Paris, L'Harmattan,
1995, pp. 337-350.
35. QUAGHEBEUR(Marc), « Culturels) belge(s). Identité(s) et sociétéJO, Ya-t-il undialtJgueintereu/Jurel
danslespaysfrancophones?- Actes du colloque international de l'AEFEco (Vienne, 18-23 avril
1995).Vienne-Pécs, [AEFECO), 1995, 2 vol., en tout431p. (= CaMersfrancophonesd'Europe
Centre-orientale, n° 5.6), T.II, pp. 171-184. [CR dansTextylesno 14-1997, pp. 199-205).
36. QUAGHEBEUR(Marc),« Du défiant au dépliant », dans Bauchau (Henry),L'Arbrefou. Bruxelles,
Les Éperonniers, 1995, pp. 13-19.
37. QUAGHEBEUR(Marc),« L'homme qui ne perdit jamais conscience », dansP ul Noug/. Qyelques
bribes. Bruxelles, D. Devillez, 1995, pp. 7-12.
38. QUAGHEBEUR(Marc), « La Wallonie et Bruxelles par les écrivains », dansGuideGallimard Wal-
lonie-BTlaelles.Paris, Gallimard, 1995, pp. 125-140.
39. QUAGHEBEUR(Marc), « MitaI belga 0 francia Nyclyû belga iradolam» [trad. hongroise de
« Spécificités des lettres belges de langue française» par V. Tôth Lâszlô),Nagy Vilag,XL, 1.2,
(Budapest), 1995, pp. 3-11.
40. QUAGHEBEUR(Marc), « Subversiunca imaginilar », dans LAscu-Pop (Rodica),De la istorie la
fictiune. Bucuresti, Ed. Didactica si Pedagogica,coll. Akademos, 1995, 143p. ; pp. 140-142.
[Trad. par R. Pop d'un extrait - « La subversion des images»- des I"éguliersdu langage).
41. REGGIANI(Ucia),« La lingua iniziatica».Jela de langues,jela d'éCTÜures,pp. 51-66.
42. SION (Georges), « Le théàtre de Paul Claudel en Belgique », dansBulletin de l'ARLLF,T. LXXIII,
n° 3-4, 1995, pp. 213-220.
43. SONCINIFRATIA(Anna).VoirJela delangues,jelad'écritures. .
44. TORDEUR Oean), « Discours à l'occasion du 75e anniversaire de l'ARLLF», dansBulletin de
l'ARuF, T. LXXIII,n° 3-4, 1995, pp. 105-118.
45. VAN BALBERGHE(Émile) et FE1TWEIs(Nadine), « Le Congo pour tombeau. À propos deBrigitte
Austin, le dernier roman de Max Waller », dansArchivesetBibliothèquesdeBelgique,T.LXVI, n° 1-
4, 1995, pp. 2,57-288.
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5.
Ailleurs (Les-) d'Henri Michaux.Actes du colloque [de) Namur, 10-21-22 oct. 1995. Sous la dir.
d'Éric BROGNIET.Namur, Maison de la Poésie, 1996,246 p., ill.(=Source~n° 17, octobre 1996)
[détai4.[CR dans Textyles,n° 14-1997, pp. 272-274J
Alphabet illustréde l'Académie.Avant-propos de]. Tordeur. Bruxelles, ARLLF,1996,323 p., ilI.
Anaqseset réflexionsurM. Yourcenar,"Mémoiresd'Hadrienn.L'écriturede soi.Ouvrage collectif. Pa-
ris, Ed. Ellipses1Marketing s.a., colI. Analyses et réflexions, 1996, 128 p.
Annuaire du spectaclede la Communautéfrançaise de Belgique- 1994-1995.[Éditépar Martine GiI-
mont). Préf. de Charles Picqué. Bruxelles, AML,(1996), 416 p.
Bruxelles multiculturelle.Sur une idée originale et sous la dir. de Marc Spinoy. Bruxelles, Labor-
Bruxelles LaIque-Éd. Espaces de Liberté, 1996,238 p. [CR dansTextyles,n° 13-1996, pp. 287-
288J.
6. «Ce qui est attirant est beau». Irène, Seut, Magritte andCO.Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, 1996,557 p., ill. [CR dansTextyles,n° 14-1997,pp. 280-281J.
7. CharlesPlisnier:13 décembre1896-17juillet 1952(= Francophonievivante,(Bruxelles); 36e an.,
n° 4, déco 1996), pp. 195-254.[détai4.
8. Dominique Rolin.Études réunies par Paul RENARD.Nord'. Revue de critique et de création littéraires
du Nord-Pas-de-Calais,n° 27,juin 1996,99 p.; dossier pp. 5-62[détai4.
9. Encore unejournée. Ein weiterer Tag. Anthologiedepoèmesfrancophonesde Belgique.Anthologiefranz/i-
sichsprachigerGedichte aus Belgien.Premier volume 1 Erster Band. Auswahl und Übersetzung :
Rüdiger FISCHER.Rimbach, Éditions En forêt-Verlag lm Wald, 1996, 197 p. [CR dansTextyles,
n° 13-1996, p. 289).
10. En l'honneur du centenaire d'Arthur Masson. Un retour de Toine Culot.Pastiches et hommages de
lecteurs, présentés par M. Gillet. Ill. deJean Fivet. [Namur), Vers l'Avenir, 1996, 125 p. [CR
dans Textyles,n° 13-1996, pp. 288J.
Il. Figureslittérairesde la cécitédu MoyenAge au xxe siècle.Bruxelles, Ligue Braille, 1996, 183 p., ill. (=
-JlQlR,-Périodique du Centre de Recherche sur les aspects culturels de la vision, n° 12-13, nov.
1996) [Contient des notices e.a. sur H. Bauchau, B. Beck, M. de Ghelderode, P. Emond, M.
Lambert, M. MaeterlinckJ.
12. GenevièveMyckeou la passionfoudroyée.LeRêvedesdragons,suivideLa Folledemer,LesAngesmal-
adroits,Femmeéteinte.Prés.d'André-Marcel ADAMEK,Alain BERTRAND,Ady FRANCOT.Phot. de
Franco de Nigris. Bruxelles, Bernard Gilson éd., 1996, 189 p.[détaiq [CR dans Textyles,n° 14-
1997, pp. 291-292]
13. Henri Vernes.Dossier réalisé par Bruno PEETERS.Bruxelles, C. Lefrancq, colI. Les Dossiers de
Phénix n° 4, 1996, 439 p. + ill. [Contient, outre les principales études détaillées ci-contre, des
entretiens avec Henri Vernes, Dino Attanasio, Claude Lefrancq,Jean;Jacques Schellens, Henri
Lievens, une bibliographie et un inventaire des illustrateurs, ainsi que des nouvelles écrites en
hommage à l'écrivain).
14. HubertJuin.Ensemble réalisésousla coordinationde Gérard PARIS.N° spécialdeL'Arbre àPa-
roles,n° 90, mai-juin 1996, 143 p. [dossier: pp. 3-92].
15. Lettresdujour, 1 Dossier dirigé par Paul ARONet Jean-Pierre BERTRAND.Bruxelles, Textyles-
Éd., 1996, pp. 1-148 (=Textyles,n° 13-1996,314 p.)[détaiij.
16. LettresfrançaisesdeBelgique.[Sous la dir. de Paul GORCEIXJ.Mont-de-Marsan, 1996, 96 p. (=
Lettresactuelles,n° 12-13, mai-aout 1996)[détai4.
17. Marché éditorial etdémarchesd'écrivains.Un étatdeslieuxetdesforcesdel'édition littéraire enCommu-
nautéfrançaisedeBelgique.Établi par Pascal DURANDet Yves WINKIN.Communauté française de
Belgique, Direction Générale de la Culture et de la Communication, 1996, 305 p. [CR dans
Textyles,n° 14-1997, pp. 223-226J
18. MargueriteYourcenaret l'Orient. Tours, SIEY,1996,91 p. (=Bulletindela SIEY,n° 16, mai 1996)
[détai4.
19. Musée intime Émile et Marthe Verhaeren.CataloguedescriPtif Préf. de Marc QUAGHEBEUR.






20. Mystère(Le-) Magrilte.[Texte de Pierre Sterckx. Scénario de Michel Bries et Pierre Sterckx. Mu-
sique originale deJean-Philippe Duboscq). CD ROM. Bruxelles, Virtuo sc, 1996. .'
21. PaPierblam:,enmnoire.Centansdelillératureau Zaii'e.Regardscroisés.Actesdu colloquede Kin-
shasa (1er et 2 décembre 1995). Établis sous la direction de Marc QUAGHEBEURetPhilippe
NAYER par Annick VILAIN et Jean-Pierre MANUANANseka. Kinshasa, Centre Wallonie-
Bruxelles, 1996,390 p. + un cahier libre d'errata reprenant les pp. 221-291.[détai4.
22. QuelquesOrientsd'Henri Michaux.Textes réunis et présentés par Anne-ÉlisabeÛl HALPERNet
Véra MIHAlWvICH-DICKMAN.(Paris), Éd. Findakly, 1996,238 p., bibI.(dé/a;4.
23. Rital-lillérature.Anthologiedela lil/ératured sItaliens de Belgique(1946-1996). Ouvrage coordonné
par Anne MORELLLCentro Studi e Documentazione dell'immigrazione italiana in Belgio ;
Cuesmes, Éd. du Cerisier, 1996, 214 p. [CR dansTextyles,n° 13, 1996, pp. 229-230).
24. Romaa MargueriteYourcenar.Convegno- Mostra -Letture - Proiezioni.Catalogue de l'exposition
tenue à Rome 17 juin - 17 juillet 1996. Rome, 1996,64 po, iIl.
25. Roman célibataire (Le-). D"'À rebours" à "Paludes". Par J-P. BERTRAND,M. BmON, J. DUBOIS,
J PAQUE. Paris, Corti, 1996, 241 p. [CR dansTextyles, n° 13-1996, pp. 232-234).
26. Splendeurs de l'Idéal. Rops, Khnopff, Delville en leur temps. Ouvrage édité à l'occasion de l'exposi-
tion« Splendeurs de l'Idéal. Rops, Khnopff, Delville en leur temps» au Musée de l'Art wallon
de la Ville de Liège du 17 ocl au 1er déco 1996. S.l., Snoeck-Ducajou & Zoon, Pandora, U.L.B.,
1996, 2113 p., ill. [accompagné d'un Compact-dise) (dé/ai4 (CR dans Textyles, n° 14-1997,
pp.2111-220).
27. Théâtre-action de 1985 â 1995. Itinéraires, regards,convergences.Ouvrage collectif réalisé sous la dir.
du Centre du Théâtre Action. Préf. de Charles Picqué. Cuesmes, Ed. du Cerisier, coll. Place
publique, 1996, 464 p. [Réflexions et témoignages à propos d'une décennie d'expériences dans
le domaine du théâtre-action en Communauté française de Belgique. Avec notamment plu-
sieurs contributions.deJean Louvet)
211. Traces.Travaux du Centred'ÉtudesGeorgesSimenon,(Liège, Université de Liège), n° 8, 1996,
257 p. [détai4 [CR dans Textyles,n° 14-1997, pp. 262-264).
29. Traverséesde Paris. Bruxelles, Les Amis de Georges Simenon, 1996,219 p. (=Cahiers Simenon,
n° 9) [dé/ai4.
30. Voyages(Les)deM. Yourcenar.Bruxelles, Centre international de Documentation Marguerite
Yourcenar, 1996,332 p. (=Bulletindu C.I.D.M.Y, n° 8) [avec de nombreuses cartes et un
«Inventaire des voyages de M. Yourcenar », pp. 19-164)[détaiq.
31. ABEL(Daniel),« Chemins et paysages », dansHubertjuin, pp.9-20.
32. ADAMEK(André-Marcel),« Introduction », dansGenevièveMycA:eoulapassionfoudroyée,pp. 9-18.
33. ALAVOINE(Bernard),« Simenon voit rouge », dansTraces,n° 8, pp. 169-187.
34. ALAVOINE(Bernard),« La banlieue de Simenon., dansTraverséesdeParis,pp. 53-77.
35. ALEXANDRE(Didier), « L'Orient perdu et retrouvé d'Ho Michaux », dansQJlelquesOrientsd'Henri
Michaux,pp. 31-52.
36. ANDRt-AcQUIER(Geneviève),« H. Michaux et les langues orientales », suivi de « Les ensei-
gnements de la mescaline ou la cale et le gouvernail», dansLesAilleursd'Henri Michaux,pp. 92-
108,221.234.
37. ANDRÉ-AcQUlER(Geneviève), « Les Orients d'Ho Michaux », dansQJlelquesOrientsd'Henri Mi-
chaux,pp. 13-30.
38. ANDRIANNE(René), « Simenon l'enfant de chœur », dansLetlresfrançaisesdeBelgique,pp. 67-71.
39. ARNAUD(André),« M. Yourcenar et la Thaïlande., dansLes VoyagesdeM. Yourcenar,pp. 251-
260.
40. ARON(Paul). VoirLeUresdujour, l .
41. ARON (Paul) et BERTRAND(Jean.Pierre), «Une littérature qui semble aller de soi », dansLel/res
dujour, 1,pp. 7-12.
42. ARON (paul), « Rédemption, crainte et désir: figure et enjeu de la représentation du pauvre
dans la littérature belge entre 1890 et 1900., dansÉcrire la pauvreté.Actes du VIe colloque in-
ternational de sociocritique. Textes réunis et présentés par Michel Biron et Pierre Popovic. To-
ronto, Ed. du GREF, 1996, pp. 145-1511.
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